































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































員による講演 1題､特別講演 1題､招待講演 1
題､懇親会が企画された｡研究会報 (第20号)
の発行 (to月)､会則の改定､理事の選任､名







































































































































総会 (大会長 :倉林 譲先生)の後援と協力を
行う｡研究会のホームページを開設する方向で
検討する｡
